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(SFC-ESI-MS/MS) ในการแยกสารประกอบคลา้ยยาท่ีมีขั้ว 7 ชนิด ไดแ้ก่ 4-ethylanilene 4-
amino-3-chloropyridine 2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 4-amino-2-chloropyridine 5-
aminoindole aristeromycin และ neplanocin โดยท าการหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจวดั
ดว้ยแมสเปกโทรเมทรี และการแยกสารดว้ยเทคนิค SFC ไดแ้ก่ Cone voltage Collision energy สาร
ปรุงแต่งในเฟสเคล่ือนท่ี ชนิดของเฟสคงท่ี อตัราการไหล และ การชะสารแบบเกรเดียนท ์ พบว่า
ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจเม่ือท าการแยกบนคอลมัน์ Princeton Benzamide (3.0 x 50 mm, 3 µm) ดว้ย
เฟสเคล่ือนท่ีคาร์บอนไดออกไซดก์บัสารละลายของ 2% (v/v) น ้าและ 30 mM แอมโมเนียมฟอร์เมต
ในเมธานอลเป็นองคป์ระกอบ ท่ีอตัราการไหล 2 mL/นาที ในการวิเคราะห์ใชเ้วลาเพียง 3.7 นาที
ดว้ยการชะแบบเกรเดียนท ์กราฟมาตรฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สารทั้ง 7 ชนิดในตวัอยา่งปัสสาวะ
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากกว่า 0.9988 ดว้ยค่าขีดจ ากดัต ่าสุดในการตรวจพบและค่าขีดจ ากดั
ต ่าสุดในการหาปริมาณต ่ากว่า 0.6 mg/L และ 1.8 mg/L ตามล าดบั มีค่าร้อยละการคืนกลบัท่ี
วิเคราะห์ในตวัอยา่งปัสสาวะระหว่างร้อยละ 94.6 ถึง 109.5 ความเท่ียงในวนัเดียวกนัและระหว่าง
วนัจากค่าของความเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพทัธ์ส าหรับพื้นท่ีพีคและเวลาการคงอยูข่องสารมีค่านอ้ย 
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Supercritical fluid chromatography (SFC) is one of the most powerful 
separation techniques.  The technique is an alternative choice for analysis of polar 
compounds which is usually performed by traditional normal phase liquid 
chromatography.  Due to the relatively low toxicity of chemicals used in SFC, the 
method is considered as a green analytical technique. 
This work reports a development of a new, rapid and reliable supercritical 
fluid chromatography - electrospray tandem mass spectrometry method (SFC-ESI-
MS/MS) for the separation of seven polar drug-like compounds including 4-
ethylanilene, 4-amino-3-chloropyridine, 2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 4-
amino-2-chloropyridine, 5-aminoindole, aristeromycin and neplanocin.  Parameters 
for the MS/MS detection and SFC separation including cone voltage, collision energy, 
mobile phase additive, type of stationary phase, flow rate and gradient elution were 
optimized.  Satisfied results were obtained from separation on a Princeton Benzamide 
column (3.0 x 50 mm, 3 µm) with mobile phase of CO2 (solvent A) and 2% (v/v) 

